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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis: Pengaruh Kualitas Layanan 
dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Kredit 
Usaha Produktif (KUP) di Kabupaten Kudus. 
 
Penelitian merupakan eksplanatori yaitu ingin mendapatkan penjelasan 
mengenai hubungan sebab akibat antar beberapa variabel yang diteliti melalui 
pengujian hipotesis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Kredit Usaha Produktif 
(KUP) di Kabupaten Kudus sebanyak 128 orang. Alat analisis data yang 
digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah analisis SEM. 
 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan nasabah KUP (Kredit Usaha Produktif) di Kabupaten Kudus. 2) Kualitas 
produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah KUP (Kredit Usaha Produktif) di 
Kabupaten Kudus. 3) Kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 
melalui kepuasan nasabah KUP (Kredit Usaha Produktif) di Kabupaten Kudus. 4) 
Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan 
nasabah KUP (Kredit Usaha Produktif) di Kabupaten Kudus. 5) Kepuasan 
nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah KUP (Kredit Usaha Produktif) di 
Kabupaten Kudus.  
 







The effect this research to analyze:  Quality influence Services and Product 
quality to satisfaction and Loyalitas Is Productive Effort Credit Client (KUP) at 
holy Regency. 
 
Research constitutes eksplanatori which is wants to get explanation about 
causality among severally variable one is analyzed through hypthosts testing with 
approaching that is utilized is quantitative approaching. Sample in observational it 
is Productive Effort Credit client (KUP) at holy Regency as much 128 person. 
analisis's tool data that is utilized to test truth hypothesis already being 
formulated deep observational it is analisis SEM. 
 
This observational result is: 1 ) quality service not ascendants to KUP'S 
client satisfaction (Productive Effort credit) at holy Regency . 2 ) Influential 
product quality to KUP'S client satisfaction (Productive Effort credit) at holy 
Regency . 3 ) Quality services ascendant to loyalitas client via satisfactory KUP'S 
client (Productive Effort credit) at holy Regency . 4 ) Influential product quality to 
loyalitas client via satisfactory KUP'S client (Productive Effort credit) at holy 
Regency. 5 ) influential client satisfactions to loyalitas KUP'S clients (Productive 
Effort credit) at holy Regency.   
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